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第 5 章では，本研究で得られた特筆すべき成果を示すとともに，ピトー管形ポンプの将来を展望した． 
 

































 以 上 により，論 文 調 査 及 び最 終 試 験 の結 果 に基 づき，審 査 委 員 会 において慎 重 に審 査 した結
果 ，本 論 文が，博 士（工学 ）の学 位に十分 値 するものであると判 断 した． 
 
